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BIBLIOTECA DE AUTC 
COLOMBIANOS 
>ES 
•- E n esta n u e v a BIBLIOTECA del Minis-
ter io d e Educac ión se p u b l i c a n , in i -
c ia lmente , las siguientes ob ra s : 
ESTUDIOS CONSTITUCIONALES, a tomos , 
por Francisco de P a u l a Pérez; VIDA DE 
SUÁREZ R E N D Ó N , p o r Nicolás Garc ía 
S a m u d i o ; ORACIONES Y DISCURSOS, p o r 
A n t o n i o Gómez Res t r epo ; FOLKLORE 
SANTANDEREANO, p o r Luc io P a b ó n Nú-
ñez; POESÍAS, p o r J u l i o Arbo leda ; VIDA 
DE CÓRDOVA, p o r Gabr i e l Por ras T r o c o -
nis ; L A FEDERACIÓN EN C O L O M B I A , p o r 
José de la Vega; V I D A Y FILOSOFÍA, p o r 
J e n a r o J iménez Nie to ; E L PENSAMIENTO 
CONSERVADOR Y LA CRISIS CONTEMPORÁ-
NEA, p o r Gonzalo Res t r epo J a r a m i l l o ; 
NARRACIONES, 4 vo lúmenes , p o r Dan i e l 
F . O 'Leary; Los TRES MUNDOS DE D O N 
Q U I J O T E Y OTROS ENSAYOS, p o r Rafael 
Maya; POESÍAS, p o r Rafae l Vásquez; 
ESCRITOS ESCOGIDOS, p o r Monseñor Ra-
fael Mar í a Car rasqu i l l a ; ESCRITOS ES-
COGIDOS, p o r Marco Fidel Suárez; L I T E -
RATURA COLOMBIANA, ensayos de An-
ton io Gómez Res t r epo , M. Menéndez 
y Pelayo, R u b i o y L luch y J u a n Va-
lera; L A QUINCENA POLÍTICA, 2 vo lúme-
nes, p o r Abel Carbone l l ; SELECCIÓN 
DE OBRAS —verso y prosa— 2 tomos, 
p o r G u i l l e r m o Valencia; ANTOLOGÍA 
POÉTICA, p o r Rafae l P o m b o ; E L CUEN-
TO COLOMBIANO —selección antológi -
ca- ; E t IDEAL POLÍTICO DEL LIBERTADOR, 
selección de sus obras ; ESCRITOS ESCO-
GIDOS, p o r A q u i l i n o Villegas; A P U N T A -
MIENTOS CONSTITUCIONALES, p o r Sergio 
Arbo leda , e ILUSTRACIÓN Y VALORA-
CIÓN, p o r Abel Naran jo Villegas. 
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